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Escalus, fejedelem Veronában 
Paris, rokona
a#!? )a két eIienséges
Romeo, Montague fia 
Mereutio, s  fejedelem rokona - 
Benvolio, Romeo barátja 
Tybaid, Capnlet rokona 






















Vendégek, nép. Történik: Veronában
H e ly á r a k :  Alsó és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt, Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0  kr, V—X sorig 1 frt, XI—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  k r, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Karzat 2 0  kr., vasár és ünnepnapokon 3 0  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
J U P ' Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek. C s ik y  L á s z ló  b e te g .
Holnap szombaton, 1890. Október hó 25-én, páros bérletben, felemelt he lyárakka l 




F rou -f rom — szinmü. 
Szegény Joiiatlft&n — operette
Valent in  és Gyöngyi
igazgatók.
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